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Kanker serviks adalah kanker terbanyak kedua pada wanita. Departemen kesehatan menyatakan, di Indonesia 0.8% dari
keseluruhan kanker adalah kanker serviks. Etiologi dari kanker serviks adalah Human Papilloma Virus, virus onkogenik ditularkan
melalui hubungan seksual. Faktor resiko yang dapat meningkatkan infeksi virus adalah coitarche dini, tingginya paritas dan
penggunaan kontrasepsi hormonal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan coitarche, paritas dan jenis kontrasepsi
hormonal dengan kejadian kanker serviks di RSUDZA. Metode penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan  cross
sectional. Populasi penelitian ini pasien dengan keluhan perdarahan dan keputihan di Poliklinik Obsgyn RSUDZA. Jumlah sampel
dalam penelitian ini sebanyak 35 orang, 18 orang kanker serviks dan 17 orang bukan kanker serviks dengan penentuan accidental
sampling. Untuk mengetahui hubungan uji analisis menggunakan uji statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan coitarche
memiliki p=0,001 (p
